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ATIVIDADES DIVERSAS
Prof.RenéArielDotti
Proferiuasseguintesconferências.
A responsabilidadeo Estadonaexecuçãodapena- Associação
dosAdvogadosdeSãoPaulo.
A proteçãodo meioambientenaConstituição- Associaçãodo
MinistérioPúblicodeSãoPaulo.
Novoscaminhosdadefesasocial- AssociaçãodosJuízesdoRio
GrandedoSul.
A reformapenal(projetonO.7860/86)- EscoladeAdvocacia
da OrdemdosAdvogadosdo Brasil,secçãodo Rio Grandedo
Sul.
Criminalidadeconômica- ComissãoNacionaldeBolsadeValo-
res,Fortaleza.
Membroda Bancade ConcursoparaTitularde DireitoPenal,
UniversidadeFederaldoParaná.
Membroda BancadeConcursoparaDocênciaLivredeDireito
Penal,UniversidadedeSãoPaulo.
Prof.FernandoAndradedeOliveira
Participoudo V CongressoBrasileirodeDireitoAdministrativo,
Belo Horizonte,presidindoumadasComissõese apresentando
trabalhosobrea Adoçãodo OmbudsmanafuturaConstituição
daRepública,quefoi aprovado.
Participoudo 10.SeminárioInternacionaldeDireitoAdministra-
tivo,SãoPau10.
Participouda ComissãoJulgadorado ConcursoparaProfessor
TitulardaDisciplinadeFilosofiado Direito,UniversidadeFede-
ral do Paraná.
ParticipoudaBancaExaminadorado Concursoparaingressona
CarreiradeProcuradordo EstadoqoParaná.
ParticipoudaComissão.Julgadorado Concursoà LivreDocência
do DepartamentodeDireitodo Estado,daFaculdadedeDireito
daUniversidadedeSãoPaulo.
MembrodaComissãoJulgadorado ConcursoNacionaldeMono-
grafiasobreo DireitodoConsumidor;promovidopeloInstituto
dosAdvogadosdoParaná.
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Prof.Julio AssumpçãoMalhadas
Participoudo Simpósiosobrea NovaConstituição;promoçãodo
Institutode DireitoSocial,apresentandotrabalhosobreO Direi-
to Individualdo TrabalhoemumaNovaConstituição,Rio de
Janeiro.
Prof.LuizFernandoCoelho
Participoudo II CongressoBrasileirode FilosofiaJurídica e
Social,SãoPau10.
Profa.AnnaMariadeToledoCoelho
Participouda Conferênciasobrea UMuIhere a Constituinte",
nopainelsobreaAssembléiaNacionalConstituinte,Curitiba.
Participoudo II CongressoBrasileirode FilosofiaJurídica e
Social,SãoPaulo.
CONCURSOSPARA PROFESSORTITULAR
Concursospúblicosde provase títulosrealizadospeloDeparta-
mentodeDireitoPrivado:
DisciplinadeDireitoComercial:
Candidatosaprovados:Prof.AlfredodeAssisGonçalvesNeto.
Tese:Peculiaridadedo avalcomoobriga-
çãocambiáriadegarantia.
MarcalJustenFilho
Tesé:A desconsideraçãodaper~onalidade
societárianodireitobrasileiro.
ComissãoJulgadoracompostapelosProfessoresAltino Portugal
SoaresPereira,RubensRequião,Carlos Fugêncioda Cunha
Peixoto,PauloBarbosaLessae IvesGandradaSilvaMartins.
DisciplinadeFilosofiado Direito:
Candidatoaprovado:Prof.LuizFernandoCoelho.
Tese:TeoriacríticadoDireito.
Comissão Julgadora compostapelos ProfessoresHenrique
ChesneauLenzCésar,LourivalVilanova,NelsonNogueiraSalda-
nha,TércioSampaioFerrazJr. e FernandoAndradedeOliveira.
Concursopúblicodeprovase títulosrealizadopeloDepartamen-
to deDireitoPenaleProcessualPenal.
DisciplinadeDireitoPenal:
Candidatoaprovado:Prof.LuizAlbertoMachado.
Tese:DireitoCriminal(partegeral).
ComissãoJulgadoracompostapelosProfessoresIIdefonsoMar-
ques,RenéAriel Dotti, PauloJosé da CostaJr., Luiz Vicente
Sernichianoe Licínio LealBarbosa.
